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LA INTERVENCIO DELS JURATS I SÍNDIC DEL 
REGNE DE MALLORCA AL SECTOR INDUSTRIAL 
(SS. XVI-XVII) 
Miquel Josep Deyá Bauzá 
Introducció 
Els Jurats i el Síndic de la Universitat no eren institucions econbmiquesl. Perb és in- 
negable que els temes econbmics foren objecte de gran part de les seves actuacions. De  ma- 
nera que, a més d'intentar resoldre alguns dels problemes que patia l'illa, es dedicaren, es- 
pecialment després de la Germania, a realitzar dues funcions menys brillants perd no 
menys importants: 
- una funció &inspecció: Jurats i Síndic dediquen part del seu temps a detectar irre- 
gularitats i a intentar corregir alguns dels efectes perniciosos que es derivaven tant de la 
normativa medieval com de la més moderna; 
- una funció d'informació i idhuc de pressió a les autoritats reials, especialment al 
Lloctinent, amb la finalitat que aquestes dictin ordes determinades; des d'aquest punt de 
vista, els Jurats i el Sindic sovint servien de pont entre col-lectius del Regne i les autoritats 
foranies, les quals tenien un menor coneixement de la realitat illenca i uns interessos econb- 
mics molts diferents als defensats per sectors de la societat mallorquina (mercaders, arte- 
sans...). 
Pel que fa als aspectes industrials, l'actuació de Jurats i Síndic no pot ésser qualificada 
de menor. Abans &aprovar noves ordenances gremials o reformes de les antigues, el Lloc- 
tinent rebia un informe del Sindic de la Universitat. En segon lloc, tant el Síndic i Jurats 
com altres autoritats municipals intervenien en el mercat de mattries primeres. A més, els 
poders públics tingueren una intervenció especial en la implantació de noves indústries al 
Regne, com és el cas de la seda2. En quart lloc, existia una tradició medieval d'intervenció 
de les autoritats municipals dins el sector manufacturer, especialment pel que fa al sector 
de la llana i a l'activitat del tintat; tradició que roman durant els segles XVI i XVII. Per ú1- 
1. Els Jurats eren les miximes autoritats municipals, amb compet6ncies diverses sobre tot el Regne i n o  sols dins 
la Ciutat. El Síndic era un cirrec més tkcnic: elaborava les suplicacions i altres escrits que els Jurats remitien a altres 
autoritats, s'encarregava de representar a la Universitat en plets i en altres circumstincies. En nombroses ocasions, 
doncs, el Síndic actua com a portaveu dels Jurats. 
2. J. M. ESCART~N BISBAL: "La manufactura a Mallorca durant el segle XVIII: el cas de la seda", Estrtdis Bn- 
leirics, núm. 43, pp. 64-65. B. MULET I RAMIS: Els teinits de seda mnllorq~ii~zs, Palma 1990, pp. 22-23. 
tim, els Jurats tinguteren un gran protagonisme en la modificació radical que alguns sectors 
industrials, com el del cuiro, conegueren durant 1'Edat Moderna. 
La postura de Jurats i Síndic de la Universitat davant les reformes de les 
ordenances gremials 
Hem dit que, com a portaveu dels Jurats, el Síndic de la Universitat, elevava al Lloc- 
tinent un informe en plantejar-se l'aprovació d'ordenances per gremis de nova creació o la 
reforma de les que regien per gremis antics. L'anilisi dels principis que guiaren les inter- 
vencions de Jurats i Síndic assenyala que una de les seves finalitats primordials era evitar 
els efectes negatius del corporativisme gremial. 
En nombroses ocasions les autoritats municipals s'oposaren als augments abusius en 
el preu de cartes i d'eximens. Aquests augments eren practica intrínseca a la prbpia lbgica 
del sistema gremial, amb la finalitat de reduir el nombre de productors. La intenció de Ju- 
rats i Síndic era doble: per una part, tenir la majoria de la població ocupada i intentar cercar 
un clima de certa estabilitat social; per altra, lluitar contra la inflació de preus3. La seva ac- 
tuació, després de la pesta de 1652, és prou significativa. A causa de l'elevat nombre d\r- 
tesans que moriren durant aquella epidltmia, munió dels restants intentaren aprofitar-se de 
la situació pujant les hechures dels seus oficis el doble més ures  que antes del dit contagi, cm 
gran dany delsparticulars del ~ e ~ n e ~ .  Al mateix temps, es negaven a rebre mossos a carta, 
amb la finalitat d'evitar que, pocs anys després, quan aquests mossos es convertissin cn 
mestres, es produís un augment de I'oferta que provoqués menors guanys als mestres ar- 
tesans. Perb, no sols els menestrals s'adequaren individualment a la nova situació del mer- 
cat i a la nova relació entre oferta i demanda; alguns gremis veieren que aquell era el mo- 
ment més adient per a intentar imposar, amb tota la seva duresa, la lbgica gremial i 
augmentaren els prcus de cartes i esimens. El resultat d'aquestes practiques hauria estat 
prou evident: augment dels preus, minva de la població ocupada a m b  el desencfs social 
corresponent- i una menor recaptació d'impostos, derivada &una davallada de la produc 
ei6 i del consum. Ilavant la situació, els Jurats proposaren al Lloctinent, i aquest accepti, 
unes mesures que havien de durar deu anys: 
- reduir els preus de cartes i examens al nivell que es trobaven abans del contagi; 
- que els mestres dels gremis, contrariament al que dictaven les ordenances, pogues- 
sin tenir el nombre necessari de mossos, sense cap tipus de limitació. 
Aquesta darrera mesura era clarament un atac a les practiques corporatives que, li- 
mitant el nombre dc mossos, actuaven sobre I'oferta i, de fet, impedien lkvoluci6 dc1 sector 
cap a formes d'organització del treball mis properes a les capitalistes. El Lloctinent acccpth 
Ics peticions dels Jurats. 
Wn altre camp on actuaren els Jurats i el Síndic fou el de la fiscalitat gremial. Cal rc- 
cordar que, davant la seva mala situació financera, la major part dels gremis gravaven les 
seves manufactures amb clrets propis5. La influkncia d'aquests impostos sobre el preu final 
6s bela evident. La situacid encara era més greu en els casos que cl gremi es dedicava, total- 
inenr o parcialment, a la producció semielaborada. Era, aquest, el cas dels assaonadors i 
3. A::;h un al:gment ciel nomhse a'artesxs resultava m6s difici: d s  gremis sosterl ir c:ns pzelrs e:evats de les tzanu- 
factl::es. 
4. ibsi.; del Reg::e de Mallorca (A.R.M.), Presidencia!s Decrets {P.D.), 1653, f. 334 v. 
5. N o  ekstdx u11 es:cdi es2ecific de la fiscditat gremial al segle XVII. D e  cota manera, els indicis assenyalen cj1:c 
rro era : ~ ~ o l t  ciiferent a l'esistent al segle XVIII (M. J. DIEYA RAUZA: "Gremios y fiscaliciad en el final del Anriguo 
Il6girnen. Los gemios testiles nnnllorquines" aFiscalitnt Estatnli Hise~zrln Locrzl(ss. XVI-XIX) V I  Jornades d'Estiacfis 
1lls:bries Loctzis , I'nlma 1988. 
dels ferrers. Pel que fa als primers, un augment dels impostos que gravaven el cuiro adobat 
repercutia en un altre gremi, el dels sabaters, els quals traslladaven els nous costos al preu 
de la manufactura. Es, aquest, un dels motius pels quals davant, l'enfrontament entre as- 
saonadors i sabaters, els Jurats del Regne prengueren partit clarament pels segons. El cas 
del ferrers era més complex. En primer lloc, cal dir que aquest gremi no sols es dedicava a 
la transformació del ferro, ans també a la venda d'aquest producte a persones de fora del 
gremi. Es per aixb que en algunes ocasions -com, per exemple, l'any 1688~- intentaren gra- 
var, no els productes acabats sinó la matkria primera, el ferro. D'aquesta manera, persones 
externes a la corporació, mitjan~ant el preu del ferro, contribuien a la hisenda gremial i su- 
fragaven part del seu dkficit. E1 Jurats s'oposaren a una tal mesura del gremi, car es traslla- 
dava als no agremiats el cost de la mala gestió del gremi. A més, dins el gremi de ferrers es 
concentrava un conjunt d'oficis molts diferents entre si7, sense que tots consumissin quan- 
titats similars de ferro. Els Jurats calculaven que cada serraller consumia anualment una 
mitjana de deu quintars de ferro, mentre que hi havia ferrers que consumien més de quatre- 
cents quintars de ferro8. En conseqükncia, uns membres del gremi resultaven més gravats 
9 que altres, situació que els Jurats no acceptaven . 
L'actuació dels Jurats al sector de la seda tampoc no es pot oblidar. De fet, la indús- 
tria sedera es desenvolupa a Mallorca gracies a la intervenció pública al seu favor1'. Segons 
el parer dels Jurats, després de la seva introducció al Regne calia evitar practiques mono- 
polistiques a l'esmentada indústria. Hom considerava que els intents, per part del gremi de 
velluters, d'evitar un excés de mestres impediria el desenvolupament del sector. Per aixb, 
l'any 1613, el Síndic de la Universitat s'oposi a les noves ordenances del gremi de velluters 
i, en concret, als tres aspectes següents: 
- que els mestres que arribessin de fora del Regne fossin examinats de bell nou; 
- que cada mestre solament pogués tenir un mosso; 
- que cada mestre sols tingués dos telers de robes planes11. 
El Síndic de la Universitat explica els efectes negatius &aquestes mesures i adhuc i 
tot abans que aquestes fossin aprovades la situació no era gens positiva: la majorpart d'a- 
quella la seda que es produia a l'illa) sen va fora per obrar i moltes vegades torna axi 
obradJ2. Cal remarcar que, en aquesta ocasió, el Lloctinent no seguí les indicacions dels 
Jurats. Pel que fa al nou examen dels mestres arribats de fora del Regne, el Lloctinent de- 
termini que no fossin examinats de nou, perd mantingué, tal com demanava el gremi, el 
pagament de vint-i-cinc lliures a la hisenda gremial per part del mestre foraster. Pel que 
concerneix la limitació del nombre de mossos, el Lloctinent decreti que cada mestre vellu- 
ter pogués tenir un o dos mossos, enfront de la positura dels Jurats que intentaven no li- 
mitar el seu nombre per mestre. Per qu6 el Lloctinent no adopti les mesures proposades 
pels Jurats, que significaven una clara empenta per a la indústria sedera a Mallorca i presti 
suport a algunes de les peticions de caire més corporativista del gremi? Per ventura trobem 
la resposta en els interessos fiscals de la Monarquia Hisphnica, de la Universal Consignació 
i fins i tot de la prbpia Universitat. Tant l'exportació de seda com l'entrada de robes de seda 
de fora del Regne generaven uns ingressos prou segurs. En cas que es donés un desenvo- 
lupament seriós de la indústria sedera a Mallorca, aquestes importacions de robes de luxe 
6. A.R.M., P.D., 1688, f. 387. 
7. Calderers, serrallers, ferrers, Ilautoners, etc. 
8. A.R.M., P.D. 1651, f. 357 
9. El Lloctinent suspengué l'impost per als compradors no agremiats, per6 el mantingué per als compradors que 
formaven part del gremi. 
10. Vid. nota 1. 
11. Robes d'un sol color, sense estampats, llistes o mostres. 
12. A.R.M., P.D., 1613, f 283. 
disminuirien clarament i no devia parkixer molt clar que la minva d'ingressos fos compen- 
sada amb una hipotktica exportació de robes de seda des de l'illal'. 
L'any 1685, el gremi de velluters proposi de nou unes mesures f o r ~ a  corporatives. 
Dins el gremi hi havia un reduit nombre d'artesans que es dedicaven a la producció més 
luxosa (vellut depel), mentre que la resta, més de cent mestres, treballaven teixits de seda 
de menor qualitat (altres tipus de roba plana o de mostres)'" Els telers de vellut depl.1 pro- 
dukn  una quantitat de roba per dia molt menor que la que elaboraven la resta de telers dc- 
dicats a altres tipus de roba plana15, per la qual cosa els velluters de vellut de pel optaren 
per incrementar el seu nombre de telers. Davant el possible augment de la producció de 
robes de qualitat, la reacció dels artesans que produien robes d'inferior categoria fou elevar 
al Lloctinent unes ordenances que limitaven a dos el nombre de telers que podia tenir cada 
mestre. Vinforme del Síndic i dels Jurats demostra un coneixement no menyspreable de 
les regles del mercat i dels efectes de la llei de l'oferta i la demanda: 
També mates sÓ)z detzyosos al bepriblicJ~ aquells capítols que miretz voler igualar tots 10s of- 
ficials de tal manerLz qrre u12 tzopuga t e ~ i r m é s  telers oz se casa que 10 altre, estatuit 10 qual tzitzRzi 
spiraria J la exceletzcilr, ue en art usi  liber~zl corn mecatzicl~ dotla tant avet:tatjades 
cotnodit~ii y cansa taat & be a la ~ e ~ ~ b l i c a  . . . I 6  
Posteriorment, es I-ecomana que cadia velluter pugui tenir el nombre que vulgui de 
tclers de roba plana de relleu (vellut dept l ) .  Malgrat les recomanacions dels Jurats, el Lloc- 
tinent interpreta literalment els capítols de 1613 i determini que cada velluter sols podia 
tenir dos telers de roba plana i dos de mostres (robes estampades). Una vegada mis sks- 
dcvenia una contradicciti entre les autoritats reials i les municipals, ara ja allunyades del 
més estricte corpotativisme, partidaries de certa liberalització del sector manufacturer i 
&una major competkncia entre els productors. 
En altres ocasions, els Jurats s'oposaren a l'exagerada jerarquització dels gremis i, 
fins i tot, al monopoli productiu que pretenien. Així, l'any 1688, els ferrers prescntarcn 
unes ordenances que, entre altres aspectes, determinaven que ningun fadrípuga fer adops 
a la part forana si el seu (zmo no és present 17. Aquesta mesura suposava elevar els costos 
salarials, car si abans era pagat només el sou del mossos, ara pel mateix treball calia pagar a 
mEs el jornal del mestre. Els Jurats no sols s'oposaren a aquest capítol, sinó que tambb dc- 
fensaren el dret dels no agremiats a desenvolupar algunes tasques: 
(el fet que) a~it&girtza persona que tzo és c o ) t f ~ ~ ~ e  ?zopitga eesrcitnrse ett nit:g:rtz~z cosa perfa- 
tz~etat a rlit art és també contra utilitat pública ...p c3rquI. n totes ¡esposessio)zs i més ett ((2s de major 
trajecl~s :;empre 10s m~ljor~zls o algun misatje deperí& hzferrerut 10 bestiar i fet  nlgu?zs reme):- 
dos e11 Ics itzstri~,netzts de ferro perta)zye?zts u /LI wr~zto& i serie L2co)zve)ziettt que per coses trzjih 
ttecessrznes rz b ctiltwra de les terres estigues se)^ srrbjectes a pe)zesl! 
13. Les robes de seda importades abonaven a la Universitat diversos in~postos. La substitució de les irnportaciorrs 
per la producció prbpia posava en periil tals ingressos. 19er altra part, el lieial Patrimoni també gravi en algum perio- 
des ]'exportació de seda, de rnnnera que, si auglnentava de forma considerable la part de la collita anual no exportad:~, 
la I~Iisenda Reial també patia una minva d'ingressos (G. L ~ P E Z  NADAI.: "Comentaris a uns aranzels comercials de 
mitja11 segle XVII", Estuliis d'llistbri~t EcotzBmicit, 1957. 1, pp. 23 i 29). 
14. Les robes $a:lrs rnes produi'des eren els tafetans. Esrr~ctarlent, les robes ce  vr:l:::: depsl eren roSapl.3n.1, puis 
que eren d'un sol color. El que  passava era v e ,  tradicionalment, e r  les seves carac:eristiques peculiars i per la me:ior 
euantitat de roba p e  LL? te:e: de vellut de $1 podia confeccionar al co:nparació a:+ ;a resta de telers Le roba plnna, 
;es ro'ses de vellut de p?l fio havien estat considerades de roba plana, sinó v:e !armaven de fet una ca:egosia apart. 
Uany 1685, e!s velluters que no  prod::?e:: roba de vellut de pi: cien-.~~?nrer. c.,lle aquest tipus de roba fos cozsfdcra: a 
taxs els efectes :oba plana i que, pe:. :a:>[, $s artesans quda p:.odu?en sols ?ogucssin tcnJ: 60s :ele:s. 
. . .  . . 15. Un teler de vellut de pC1 produY:~ dihria::ient e:rre dos pz:::s I m:g 1 tres pa:?;s ce z o x ,  :rrrr::e que els tclers 
ci'a::re tipus de roba plan.3 de seda produkn tres o quatre canes dliries (A.R.M., I'.L)., 1685, f. 152). 
16. A.R.M., I?D., 1685, f. 155. 
17. A.R.M., P.D., 1688, f. 357. 
18, fdem. 
En aquesta ocasió, potser perqut els ingressos del Reial Patrimoni no eren en perill 
per la nova normativa, el Lloctinent accepti els arguments dels Jurats. 
Finalment, cal fer menció de la positura dels Jurats envers un dels fenbmens cabdals 
del sector manufacturer mallorquí dels segles XVI i XVII: l'aparició de nombrosos gremis 
rurals. L'existsncia d'aquestes corporacions rompia, de fet, el monopoli productiu dels 
gremis urbans i, per tant, els principis corporatius fonamentals. Cal ressaltar, així mateix, 
que la indústria rural es tractava d'una activitat amb un major grau de flexibilitat, uns me- 
nors costos, una major adequació al mercat i més susceptible de sotmetre's a i'element mer- 
cantil que no pas la indústria urbana agremiada. En definitiva, la indústria rural -agremiada 
o no- presenta una major racionalitat i, a la vegada, no posa en perill l'activitat agriria. Es 
per aixb que aquest tipus &indústria i d'empresa degué semblar idbnia als Jurats del Regne, 
que mai es negaren a la creació de gremis a la part forana. Més aviat al contrari. El que sí 
feren els Jurats del Regne fou intentar impedir que els efectes negatius dels sistema gremial 
contra els quals lluitaven dins la ciutat es produi'ssin a la part forana. Els principis que guia- 
ren l'actuació dels Jurats del Regne a l'hora d'analitzar les ordenances gremials foren: 
-impedir un excessiu preu de cartes i eximens19; 
- evitar que fos limitat el nombre de mossos que podia tenir cada mestre i, per tant 
fossin restringides les dimensions de la unitat productiva; 
- estai& que cada mestre pogués alliberar als seus mossos sense acabar la carta de 
quatre anys'". 
En definitiva, tant la intervenció dels Jurats en la redacció de les ordenances gremials 
com el seu suport als gremis rurals es pot considerar una forma més de liberalitzar parcial- 
ment el sector manufacturer mallorquí. 
La intervenció dels Jurats en el sector del cuiro 
L'anilisi de la intervenció dels Jurats en el sector del cuiro s'ha de centrar en dos as- 
pectes: 
- els canvis en l'estructura del sector i fins i tot en la seva organització laboral; canvis 
que els Jurats no provocaren, per6 sí que afavoriren. 
- l'actuació de les autoritats municipals en el mercat de la mattria primera; les mesu- 
res preses sobre la co~nercialització del cuiro poden ser representatives del que es fa amb 
altres mat&ries primeres. 
U n  dels fonaments dels sistema gremial és i'accés preferent, si no exclusiu, dels arte- 
sans agremiats a la mattria primera. Era, aquesta, una forma de garantir el seu subministre 
a baix preu. A més a més, la compettncia entre els propis agremiats era habitualment im- 
possible, atesa l'obligació de compartir amb els altres membres del gremi la mattria pri- 
mera adquirida per un artesi. 
La intervenció de les autoritats municipals fou especialment intensa pel que fa al 
mercat de cuiros. La indústria de la pell és un dels sectors en els quals el reglamentisme i el 
corporativisme d'origen medieval foren més rigorosos. A I'igual que passava en altres ca- 
sos, el sector englobava diferents gremis, bisicament assaonadors i sabaters. La normativa 
medieval afavoria molt especialment a una d'aquestes corporacions professionals, car els 
privilegis atorgats per Alfons "el Magninim" donaven de fet la direcció del procés produc- 
19. En aquest sentit, destaca l'actuació dels Jurats quan informaren al Lloctinent sobre les ordenances del gremi 
de paraires de Felanim (A.R.M., P.D.,1684, f. 417), del gremi de teixidors de Ili i llana d'Alcúdia (A.R.M., P.D., 1688, 
f. 420) i del gremi de teixidors de llanade Ciutat (A.R.M., P.D., 1693, f. 576). 
20. Aquesta mesura suposa atacar un dels fonaments del sistema gremial i que ens trobem davant un tipus de tre- 
ball quasi lliure a la part forana. 
tiu i altres avantatges al gremi d'assaonadors i blanquers2'. Entre aquests avantatges hi ha- 
via l'accés gairebi exclusiu fora de Mallorca. En conseqükncia, els sabaters i altres persones 
que volguessin cuiro assaonat no el podien importar de fora ni el podien comprar sens as- 
saonar, perquit el gremi de blan uers tenia dret prioritari a adquirir tot el cuiro en pkl, ja 92 fos de Mallorca o clc fora de I'illa '. Les conseqükncies d'aquest sistema són ben evidents: 
- ja que el grcmi de blanquers era, de fet, I'únic comprador de cuiro mallorquí, el ma- 
teix gremi imposava uns preus baixos de la rnatkria primera; 
- també tenien accés preferent al cuiro que vingués de fora del Regne per via de mcr- 
caders, amb la qual cosa imposaven també un baix preu al cuiro foraster; motiu el ual 'a 2 .  ' a Ics darreries del szrrle XVI els mercaders no duien cuiros forasters a Mallorca , 
" 
- per tant, el preu de les manufacturcs era surnament elevat i el corner$ disminuia (es 
venia un menor nombre de pells, tant mallorquines com d'importaci6); 
- conseqüentment, la Universitat patia una minva en el seus ingressos, tant pel que 
fa I'arrendament dc Ics carnisseriesz4 com pels diversos drets que gravaven el comerg: exte- 
rior; els oficials reials tampoc no veien aqucsta situació amb satifacció, puix que, a causa de 
la important guanlició militar existent a I'illa, a les acaballes del XVI i durant el XVII, calia 
comptar amb un SL bministre segur i barat de cal~xt; 
- la penetracici dels mercaders dins l'esfera de la producció era impossible, perqui: els 
assaonadors, únics que legalment podien assaonar, es negaven a fer-ho per als mercadcrs. 
De  tota manera, els primers perjudicats per aquesta situacici eren els sabaters, els 
quals, pels privilegis atorgats pel rei Alfons, no podien adquirir matkria primera sense as- 
saonar, i es veien obligats a comprar el cuiro adobat a un preu elevat. 
Per tot el quc acabem de dir, els Jurats prestaren suport decididament als sabaters en 
les seves pretensions d'accedir directament, a la matkria primera i d'aconseguir I'autoritza 
ci6 del Lloctinent per a construir una adoberia on assaonar el cuiro que empressin els sa- 
batersz5. El sabaters aconseguiren aquesta adoberia al voltant de 1595. S'imposi, així, en el 
sector, una liagica dc competttncia entre el dos gremis, la qual contribuí notablement al de- 
senvolupament de la manufactura del cuiro al segle XVII. 
A tot aixb, els Jurats anaren més lluny. Després que una sentkncia del Lloctinent 
atorgués als sabaters el dret de comprar cuiro en p&l i a tenir una adoberia on assaonar 61 
cuiro que empressin, els blanquers respongueren comprant tot el cuiro que fos venut a 
Ciutat a qualsevol preu. Davant d'aixb, cls Jurats instaren el Lloctinent a que impedís 
aquesta practica de monopoli encobert: corn aquelles (les compres dels assaonadors de tot 
el cuiro que es ven ;I la Ciutat) sien en gran perjuy de tota la República per haverfet mons  
poliwrn dits assaunadors L eser ells m4texos venadors i cornprudon de la rnatexa roba a ztn 
26 ternps de tant pentil-i4 i charestia de airam.. . . 
De manera que a finals del segle XVI el sector del cuiro mallorquí ens presenta una 
situacici molt diferent al medieval. El model creat a partir dels privilegis d'illfons "el Ma- 
gninim" s'havia enfonsat. Dues de les conseqükncies de la ruptura del citat model foren: 
21. Privilegis de 1421 i 1431. 
22. De fet es ;>:.ohibia als sabazers assaonar cuiro. 
23. A.R.M., Arsil: IIis:6:fc (AH.), 5992, f. 8. 
24. La ve::& de pells era una font d'hgressos per a les cxnisse:irs. Si el preu de les pel?s davs!!avs la W::iversita: 
es veia obligada a cobrar menys per :'arrendatnent de les carnisseries. 
35. El fet que eis sa$.-rez oguessin tenir una adoberia significzva rompre la divisi6 del treball de rf7.x gren:ial 
existent entre asszonador.. i sabaters i $ue aquests poguessin dur a:e:ane tot el procés pro&i.criu. Aquest darre: aspecte 
njudh a la hltrockcció del!; mercaders dins 19esfer;l de :a l~roducció. Es produya així un ienornen sitniix a: que es dBna 
R Catalunya, on Ikentmda del capital comercial al sector del cuiro p;u.eix que es produide m i  dels sabaters (J. h?. TOR- 
KAS K I B ~ ~ :  Grrtidores y iettmíns en Cntnlrttin: orgn~~iznción de n,z oficio pre-ittchrs~ri~tl. (Siglos XIV-XIX) ,  Vic11 1991, 
p.323). 
26. A.R.M., A.II., 5992, exp. 5. 
1) Els mercaders podien vendre cuiro als sabaters directament, car aquests posse'ien 
una adoberia per assaonar; els blanquers expressaren, en nombroses ocasions, que aquestes 
vendes estaven prohibides pels privilegis otorgats pel rei Alfons. Aquest aspecte legal no 
fou tractat pels Jurats, els quals insistien que el propis assaonadors eren el primers en no 
complir aquest privilegi27 i en el fet que amb la nova situació, creada des de l'existencia de 
l'adoberia dels sabaters, el mercat es trobava abastit a preus més raonables2*. Així, aconse- 
guiren que el Lloctinent no declarés il.legals aquestes vendes. 
2) Fou facilitada la introducció dels mercaders dins l'esfera de la producció. Així sa- 
bem que l'any 1598 I'adoberia dels sabaters assaona mil-vuitcents cuiros de Miquel Sala i 
]'any 1609 sis-cents vint-i-cinc cuiros bovins del mercader Joan Guaita. 
Hom conclou considerant les dues conseqiitncies anteriors com a una liberalització 
parcial del sector. 
Tots aquests canvis implicaven una transformació del mercat de materia primera i, 
especialment, una modificació -per ventura, una derogació- del privilegi dels tres dies. 
Aquest privilegi, pel que fa al cuiro, suposava que si alguna persona que no era blanquer 
comprava cuiro estranger aportat a Mallorca per compte de mercaders tenia obligació de 
notificar-ho al Mostassaf. A partir d'aital comunicació, durant tres dies qualsevol blanquer 
podia adquirir part d'aquests cuiros al mateix preu que el comprador havia pagat29. Quan 
el comprador de cuiro estranger era un blanquer, no era aplicat el dret dels tres dies, sinó 
que era fet un repartiment entre el membre del gremi. Abans que els sabaters tinguessin la 
seva adoberia, I'any 1543, i amb la conformitat dels Jurats, foren aprovades unes ordenan- 
ces que feien extensiu aquest privilegi a les pells de Mallorca. Posterioment, el gremi de 
blanquers nomeni un comprador que s'encarregava de comprar les pells necessaries, de 
manera que hi havia un sol comprador de pells de l'illa. Era, aquesta, una forma de pres- 
sionar sobre el mercat de materia primera. Evidentment, el preu de les pells davalli, amb el 
perjudici dels propietaris de bestiar i de la prbpia Universitat, que no pogué arrendar les 
carnisseries al mateix preu d'abans. L'any se üent, els Jurats demanaren al Lloctinent que 
50 derogas aquell capítol. El Lloctinent accepta . 
Per6 el problema principal sorgiria a partir de 1595, des que els sabaters obtingueren 
la seva adoberia i els mercaders hi podien aportar el cuiro sense assaonar. Com es obvi, el 
principal conflicte no fou per la compra de les pells mallorquines, sinó pel subministre de 
les pells importades. Segons el gremi de blanquers, I'assaonador que treballava a l'adoberia 
dels sabaters formava art del gremi d'assaonadors i blanquers (encara que treballis a l'a- P doberia dels sabaters13 . Per tant, com un membre més del gremi, havia de repartir amb els 
altres assaonadors les pells que treballava. Després d'un complicat plet, el Mostassaf re- 
nuncia a les seves actuacions contra l'assaonador de l'adoberia dels sabaters; amb aixb segui 
la seva activitat assaonant cuiros per als sabaters i per als mercaders. Des d'aquell moment, 
fou molt difícil tant I'aplicació del dret dels tres dies pel cuiro comprat a mercaders per per- 
sones que no formaven part del gremi de blanquers, com el repartiment entre els membres 
del gremi de les pells que els blanquers adquirien. En aquest darrer cas, el blanquer argu- 
mentava que el cuiro que treballava no havia arribat a Mallorca a risc de mercaders, sinó 
que ell havia avanpt els diners, en forma de bestretes, als comerciants. En aquest cas, le- 
galment no era obligatori realitzar la repartició entre els altres mestres del gremi. 
27. Els Jurats recordaren al Lloctinent que els privilegis de 1421 i 1431 obligaven els assaonadors a mantenir a la 
ciutat un bon subministre de cuiros, compromís que el gremi d'assaonadors no atenia feia anys. 
28. A.R.M., A.H., 5997, exp. 22. Amb totes aquestes mesures augmentaren les importacions de cuiros de fora del 
Regne, de manera que la Universitat també recaptava més. 
29. Sempre reservant-se una sisena part per al primer comprador. 
30. A.R.M., A.H., 5971, esp. 18. 
31. En aquest sentit existia una Sentkncia Reial, de Felip 11, que obligava a quk l'assaonador que treballava a l'a- 
doberia dels sabaters formb part del gremi d'assaonadors de Ciutat. 
-- .. . . -- . .. . 
Altres actuacions dels Jurats i Síndic 
Les activitats de les autoritats municipals en el camp manufacturer foren moltes més 
de les que hem assenyalat. La seva actuació en el sector del cuiro fou transcendent, car col.- 
laboraren en els canvis que el sector experimenti a finals del segle XVI i durant tot el XVII. 
Al camp del tintatge, l'actuació de les autoritats municipals tampoc no es pot obli- 
dar. Tradicionalment, els poders públics havien actuat forc;a en aquest sector. La ptrdua 
dels mercats exteriors que la indústria ttxt:il mallorquina pati durant el segle XV, molt es- 
pecialment durant la seva segona meitat, es vinculi a les deficikncies en el tintatge de les pe- 
ces. Per aix6, durant el segle XVI alguns m~ercaders intentaren emprar Mallorca com a fo- 
cus &elaboració de producció ~emielabora~da, dquirint a l'illa peces de roba en blanc i que 
fossin tintades en altres llocs. Els Jurats s'oposaren a aquestes practiques i defensaren que 
el teixits mallorquins havien de ser tintats ;\  allo orca^^. 
Tradicionalment, la preocupació mhsima de les autoritats consistia a procurar ga- 
rantir la qualitat dels materials emprats per al tintatge, car, segons elles d'aquesta fase del 
procés productiu d'epenia en gran part la qualitat de la manufactura. Unes de les darreres 
ordenances que seguiren clarament aquest esquema foren les de 1590. Aquell any, els Ju- 
rats, després de consultar els bolladors del redre~, els paraires, els tintorers, botiguers i sas- 
tres, redactaren unes ordenances, encara de tipus medieval, on era determinat de forma de- 
tallada, el material a emprar en cada ocasió (sempre de primera qualitat), en quines 
quantitats, etc. Aqu:esta política duia a un ~encarirnent de Ics manufactures en un moment 
que el mercat ja no demanava productes de gran qualitat. Per6 al segle XVII la situacid ha- 
via canviat. L'any 1688, els Jurats acabaren amb el que havia estat una constant des de 1'E- 
dat Mitjana, accept;aren la utilització de l'indi per a tintar draps blaus. Tota la normativa 
anterior prohibia ex:plicitament aquesta prf~ctica i assenyalava que per aquest tipus de roba 
calia emprar el pastell, material de major qualitat per6 molt més car. Els arguments que jus- 
tificaven aquesta mesura són simptomitics &un canvi de mentalitat: es tractava d'adaptar- 
se a les noves exigtmcies del mercat. Així es deia que amb la utilització del pastell les rna- 
nufactures eran molt més cares que les farbricades en altres parts on ja es permitia l'ús 
ES tractava, doncs, no &elaborar productes de gran qualitat i cars, sinó de produir 
d'acord amb les exigkncies del mercat i, per tant de reduir costos. Amb preus més cornpe- 
titius es vendria més, tant al mercat interior com a l'exterior i, així, la Universitat recaptaria 
més diners en concepte de la "bolla del redrés" i pels impostos que gravaven l'exportació. 
Aquestes millores €:s centraven en el tintat:ge de robes de llana i, per tant, en principi no 
comportarien una reducció dels consum de roba de seda d'imnportació o de producci6 pr6- 
pia, car els dos sectors (el dels teixits de seda i el dels draps de llana) pareix que tenien un 
mercat bastant delirnitat. 
Seguint la tendencia de reduir costos, els Jurats també intervingueren en la reducció 
del preu que cobraven els tintorers per a la realitzaci6 dels treballs posteriors al tintatge3'. 
Per acabar, cal fer refertncia a una de les mesures que en principi més afavoriren el 
sector tkxtil: la reducció del dret del segell. Aquest impost, que gravava la venda de robes 
de llana i seda -ja fossin fabricades a Mallorca o fora del Regne-, es trobava consignat; per 
32. A.R.M., A.M., 59G3, esp. 22 (expedient corresponent a 1514). 
33. Els Jurats exposaren que si tintar una pesa amb indi valia clucs Ili~res, tint=-ln amb pastell valia sis 1l i~u.e~ 
(A.R.M., P.D. 1688, f. 442). 
34. Se tractava deis trebails d'ensabonar, rentar i eisugar les robes, després de tintar-ics. La reducció d'aquests cos- 
tos, l'any 1668, fou important: els cordellats de color passaren de pagar set sous i deu diners a tul sou per pesa; les 
altres robes de color, de tres sous i cinc diners n UI sou; les peces negres i les flassades tambb conegueren reducciolls 
importants (M. J. DEYA BAUZA: "Tradició11 e innovación en el sector testi1 mallorqtú~~ a fines del siglo XVII", 
Mny~rrqrz, núm 22, p. 755). 
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tant, la seva recaptació seria per a pagar el deute als creditors censalistes de la Universitat. 
Els Jurats plantejaren al Consell la reforma d'aquest impost. Aquestes modificacions, efec- 
tuades els anys 1670 i 1675 i aprovades per Carles 11, suposaren una sensible minva de l'im- 
post. Les robes de llana, que abans es trobaven gravades amb un 23.75%, després de la re- 
forma de 1670 pagaven un 7.5%; mentre que les robes de seda, que tributaven un 25%, 
passaren a pagar un 10% del seu valor. Els preus serien determinats cada tres anys, per una 
comissió formada pels Jurats del Regne, els Síndics Clavaris de la part forana i el Procura- 
dor dels creditors censalistes, car l'impost seguia estant consignat. No  hem de menysprear 
els efectes de la nova normativa, sobre tot si considerem que la reforma de 1675 establí que 
el dret del segell s'havia de pagar sempre pel venedor i no pel comprador. Cal també asse- 
nyalar que, un segle després, una de les mesures que dictamini Carles I11 amb la finalitat 
d'impulsar la indústria tkxtil seri, precisament, una reforma del dret del segell, aprofundint 
en la línea iniciada cent anys abans. 
Podem concloure que durant el segle XVII els Jurats del Regne de Mallorca, com 
passa a molts altres llocs, afavoriren una modernització del sector manufacturer. N o  s'ha 
de magnificar, tanmateix, la seva aportació. La iniciativa no sempre sortí de les autoritats 
municipals i, altrament, les seves mesures no anaren sempre cap a la mateixa direcció. En 
ocasions prestaren suport a situacions on el corporativisme i el reglamentisme d'herkncia 
medieval eren palesos. Perb aquest no fou el criteri que guia la major part de les seves ac- 
tuacions. 
La positura que prengueren els Jurats, pel que fa al sector del cuiro, és ilelustrativa. 
Amb el seu favor als sabaters, no sols optaren per ajudar el gremi que habitualment havia 
estat més dkbil. A més, contribuiren a rompre, almenys de forma parcial, el monopoli pro- 
ductiu que de fet gaudia el gremi de blanquers, permeteren un major protagonisme dels 
comerciants dins el sector i dins la prbpia producció, contribulren a que els preus fossin 
determinats de forma menys artificial i un poc més atenent a principis com la situació del 
mercat, els marges de benefici, etc. La seva actuació en el camp de la seda demostra que co- 
neixien bé el funcionament del mercat i de les seves regles. L'impuls que donaren als gremis 
de la part forana i a la indústria rural, on el treball es fa més lliure, amb arguments tan si- 
milars al de Campomanes (evitar l'ociositat, permetre uns ingressos als sectors menys afa- 
vorits de les viles, fugir del monopoli de les corporacioons urbanes, etc.) assenyalen la seva 
modernitat o, per ventura, l'escassa novetat que suposen alguns dels plantejaments il.lus- 
trats. 
